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А ДНЯХ делегация Национального иссле-
довательского университета БелГУ во главе 
с ректором Леонидом Дятченко посетила 
польский город Ополе, где она приняла участие 
в торжественных мероприятиях по случаю 
начала нового учебного года в Опольском уни-
верситете и в связи с проведением Дней России 
в Опольском воеводстве. В состав делегации 
вошли 25 студентов - представители лучших 
творческих коллективов Белгородского 
государственного университета. 
Десант НИУ БелГУ 
в Опольском воеводстве 
Помимо участия в праздничных мероприятиях 
программа визита подразумевала и ряд рабочих 
встреч. Ректор БелГУ Леонид Дятченко встретился с 
первым вице-премьером Польши Вальдемаром Пав-
лаком, опольским воеводой Ришардом Вильчейн-
ским и президентом города Ополе Ришардом Земба-
чинским, затронув вопросы международной научной 
интеграции. Отдавая дань памяти погибшим во время 
Великой Отечественной войны солдатам, члены бел-
городской делегации возложили венок к мемориалу 
Воинской славы. 
Во втором по величине городе Опольского вое-
водства Кендзежин-Козле творческие коллективы 
БелГУ приняли участие в чествовании лауреатов пре-
мии Пушкина - Мицкевича, представив свои лучшие 
номера в рамках концертной программы. Затем сту-
денты БелГУ совместно с польскими артистами при-
няли участие в гала-концерте в зале филармонии го-
рода Ополе. 
История взаимоотношений Белгородского и 
Опольского университетов насчитывает не один год. В 
1994 году был подписан первый протокол о сотруд-
ничестве, а после визита в 2008 году ректора БелГУ 
Леонида Дятченко в Опольский университет коллеги 
сошлись на необходимости подписания межвузов-
ского Договора о сотрудничестве. В числе приори-
тетных партнёры выделили филологическое, биолого-
химическое, юридическое (в сфере криминалистики) 
и геолого-географическое направления научно-
образовательного сотрудничества. 
В прошлом году в ходе визита в БелГУ ректора 
Опольского университета Кристины Чайа и проректора 
по международным связям и науке, профессора 
Петра Вечёрека этот договор был подписан. Руково-
дителями вузов было решено проводить академические 
обмены, разрабатывать модули для магистерских 
программ и подавать совместные заявки на междуна-
родные гранты. 
Управление по связям 
с общественностью БелГУ. 
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